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MOTTO 
 
 
  
   
    
      
 
Artinya: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.” 
(Q.S Yasiin: 82)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama, Alqur’an Terjemah. (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, 
2000), hal 571 
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ABSTRAK 
 
Indria Sari, Yuni. NIM. 3214113177, 2015 “Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dalam Pembelajaran Matematika di 
SMK Islam 1 Durenan Tahun Ajaran 2014/2015”. Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung. Pembimbing: Hj. Elfi Mu’awanah, S. Ag., M. Pd. 
 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Matematika 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa motivasi 
belajar merupakan hal yang mutlak perlu dimiliki oleh seorang siswa agar 
mendorong dirinya untuk mau belajar, khususnya pada pelajaran matematika. 
Hakikatnya motivasi belajar siswa ini berjalan beriringan dengan kemampuan dan 
kecerdasan siswa. Pada umumnya siswa yang memilki kemampuan dan 
kecerdasan yang sedang dan rendah, mereka memiliki tingkat motivasi belajar 
yang sedang bahkan rendah. Begitu sebaliknya dengan siswa yang memiliki 
kemampuan dan kecerdasan yang tinggi, mereka cenderung memiliki motivasi 
belajar yang tinggi pula. Dalam hal ini peneliti membahas motivasi belajar siswa 
pada pembelajaran matematika di SMK Islam 1 Durenan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
motivasi belajar siswa kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)  dalam 
pembelajaran matematika di SMK Islam 1 Durenan? (2) Apa jenis motivasi 
belajar yang lebih dominan pada  siswa kelas XI Teknik Komputer dan Jaringan 
(TKJ) dalam pembelajaran matematika di SMK Islam 1 Durenan? (3) Apa saja 
faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar siswa kelas XI Teknik 
Komputer dan Jaringan (TKJ) dalam pembelajaran matematika di SMK Islam 1 
Durenan? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 
motivasi belajar siswa kelas XI TKJ dalam pembelajaran matematika di SMK 
Islam 1 Durenan. (2) Mendeskripsikan jenis motivasi belajar yang lebih dominan 
pada  siswa kelas XI TKJ dalam pembelajaran matematika di SMK Islam 1 
Durenan, (3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat motivasi 
belajar siswa kelas XI TKJ dalam pembelajaran matematika di SMK Islam 1 
Durenan. Dengan demikian masalah mengenai motivasi belajar siswa di sekolah 
yang bersangkutan dapat diatasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah metode observasi, 
angket, wawancara dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur tingkat 
motivasi belajar siswa sekaligus untuk melihat faktor motivasi apa yang dominan 
pada diri siswa kelas XI TKJ. Sedangkan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi digunakan peneliti sebagai penguat dari hasil angket motivasi yang 
diberikan kepada siswa sekaligus untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan 
penghambat motivasi belajar siswa kelas XI TKJ.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa kelas XI TKJ 
SMK Islam 1 Durenan dalam pembelajaran matematika tergolong motivasi 
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sedang. Dengan jenis motivasi yang dominan pada siswa adalah jenis motivasi 
intrinsik yang berupa kemauan untuk belajar yang memang tergolong rendah. 
Faktor penghambat motivasi belajar siswa adalah diri siswa itu sendiri artinya 
memang kurang ada kemauan untuk belajar matematika pada diri siswa. 
Sedangkan faktor pendukungnya adalah fasilitias sekolah yang cukup lengkap 
seperti LCD dsb., serta adanya kerja sama pihak sekolah dengan wali murid. 
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ABSTRACT 
Indria Sari, Yuni. Registered Number Student, 3214113177. 2015. “Student’s 
Learning Motivation at XI grade of TKJ on Mathematic Lesson in SMK 
Islam 1 Durenan 2014/2015”. Mathematic Education Program. Institute 
Islamic College of Tulungagung. Advisor: Dr. Hj. Elfi Mu’awanah, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Motivation, Mathematic. 
 
 The background of this research was phenomenon that learning motivation 
is important thing should have by student to push their desire to study. Basically, 
student’s learning motivation parallel with student’s ability and intelegency. 
Commonly, student who have medium or low ability ang intelegency, they also 
have medium or low motivation. Inthe contast, the students who have high ability 
and intelegency, they also have high motivation to study.  In this case, the 
researcher want to investigate student’s learning motivation on mathematic lesson 
in SMK Islam 1 Durenan. 
The formulation of this research were: 1) how are student’s learning 
motivation at XI grade of TKJ on mathematic lesson? 2) what is the kind of 
student’ learning motivation more dominant at XI grade of TKJ on mathematic 
lesson? 3) what are the supporter and obstacle factors of student’s learning 
motivation at XI grade of TKJ on mathematic lesson in SMK Islam 1 Durenan? 
The purpose of this study were: 1) describing student’s learning motivation 
at XI grade of TKJ on mathematic lesson in SMK Islam 1 Durenan. 2) describing 
the kind of learning motivation more dominant at XI grade of TKJ on mathematic 
lesson in SMK Islam 1 Durenan. 3) describing supporter and obstacle factors of 
students learning motivation at XI grade TKJ on mathematic lesson in SMK Islam 
1 Durenan. So, the problem about student’s learning motivation in this school can 
be solved. 
The research design of this study was descriptive design by using 
qualitative approach. Technique of data collection in this study were observation, 
questionare, interview, and documentation. Questionare is used to know students 
learning motivation which more dominant at XI grade of TKJ on mathematic 
lesson in SMK Islam 1 Durenan. While observation, interview and documentation 
techniques is used to make data collected from questionare stronger. 
The result showed that the student’s learning motivation at XI grade of 
TKJ in SMK Islam 1 Durenan on mathematic lesson included medium motivation. 
The kind of motivation more dominant was intrinsic motivation with low desire to 
study. The obstacle factors of student’s learning motivation was themselves, it 
means that their desire to study mathematic still low, while the supporter of 
student’s learning motivation was school facilities very complete like LCD, etc., 
and also existence of school cooperation with student’s parents. 
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 الملخص
 
 عشار الحااي، الطالا  عئا  الاداع  تعلا ". ٥١٢٢  ٧٧١٣١١٤١٢٣  .نام  .ياني إنديرياسااي، 
 في الرياضااااااااااااااااااااااااااما  تعلاااااااااااااااااااااااااا  والشاااااااااااااااااااااااااا  ات   الآلي الحاساااااااااااااااااااااااااا  هندساااااااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااااااا 
 وزايةالتد يسالرياضاااااااما   "الدياساااااام  الساااااان ٥٠٢٢/٤٠٢٢الإسلاممديساااااا مهنم وندهدو ينا
 نجا،  .مؤاوناا   ال : المشرف  .انجننج الإسلامم تنلننج المعهد ويول  العلنم  كلم وتد يس
 .الرعاش بالشلل .الماجمستير
  .والرياضما  للتعل   الداععم : ال حث كلما  
 مملنكا  لت ان  ملحا  ناجا  هان للاتعل  الاداع  ظااهرة وها  ق ل م  ال حث هذا وياء والداع  
 الاداع  هاذا أساساا. الرياضاما  في سامما لا تاتعل   أ  ترياد علا  تشاجمع، أجال ما  الطالا  ق ل م 
 القاادية لااديه  الااذي  والطاالا  عااام  بشاا ل. التلاممااذ وذكاااء قاادية ماا  جناا  إلى جن ااا تسااير طالاا 
. ذلااا  مااا  أقااال يجااار، أ  للاااتعل  الداععمااا  مااا  عالمااا  مساااتنيا  لاااديه  ومااان،   متنسااا  وذكااااء
 العالماا  الداععماا  ت اان  أ  إلى تمماال عإنهااا العااالي  والااذكاء القاادية لااديه  الااذي  الطاالا  ماا  بااالع س
 الرياضااااااااااما  تعلاااااااااا  في الطاااااااااالا  الااااااااااداع  ال ااااااااااان ن  يناااااااااااق  الحالاااااااااا  هااااااااااذ  في. أيضااااااااااا للااااااااااتعل 
 .عممديس مهنم وندهدو يناالإسلام 
 الآلي الحاسااا  هندسااا  الاااداع  الطالااا ٩الط قااا  كمااا ) ١( هااا  الأطرونااا  هاااذ  مشااا ل  
 للاتعل  الاداع  ما  نان  هان ماا) ٢( الإسلاممديسا مهنم وندهدو ينا  في الرياضاما  تعلا  والشا  ات  
 في الرياضااما  تعلاا  والشاا  ات   الحاساا  هندساا  عشاار الحاااي، الصاا  في طالاا  في هممناا  أك اار
 تعلاااااااا  وناااااااااع  يعاااااااا  يو  تحاااااااان  الااااااااي العناماااااااال هاااااااا  مااااااااا) ٣( الإسلاممديساااااااا مهنم وندهدو ينا 
 الإسلاممديس مهنم وندهدو ينا  في الرياضما  تعل  والش  ات   الحاس  هندس  طال ٩الديج 
 الحاااي، الصاا  في طالاا  الااداع  لنصاا ) ١( كاناا  الدياساا  هااذ  للأهااداف بالنساا   أمااا 
 وصا )٢( .  والش  اتمديس مهنم وندهدو يناالإسالام الآلي الحاسا  الرياضماتهندسا  تعلا  في عشار
 والشا  ات   الآلي الحاسا  عشرهندسا  الحااي، الصا  طلا  في هممن  أك ر للتعل  الداع  م  نن 
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 تحاان  الااي العناماال وصاا )٣( مديساا مهنم وندهدو ينا  لاال الإساالامم  المنظماا  في الرياضااما  تعلاا 
 في الرياضاما  تعلا  في عشار الحااي، الصا  والشا  اتطلا  الآلي الحاس  والداععهندس  يع  يو 
 .معالجتها يم   المديس  في الطلا  ياععم  مش ل  عإ  وبالتالي .الإسلاممديس مهنم وندهدو ينا
 في الأسالن  أ  نان في. وصا   ال حاث مجاا  في النانع  المانهج الدياسا  هاذ  اسات،دم  
 الااداع  لمعرعاا  تساات،دم الاساات ما . والنثااا   والمقااابلا  والاساات مانا  المراق اا  طريقاا  هاان ال حااث هااذا
 أ  نان في .والشا  ا  الآلي الحاسا  عشرهندسا  الحااي، الصا  طل ا  علا  المهامم  هان ماا لمعرعا 
 باالنظر الاساات ما  لنتاا ج كتع يا  ال اان ن ق ال ما  المسات،دم  والنثاا   والمقاابلا  الملانظا  أسالن 
 .الطلا  يواع  إلى
 الآلي الحاسااااااا  عشرهندسااااااا  الحااااااااي، الصااااااا  في الطااااااالا  ياععمااااااا  أ  النتاااااااا ج وأظهااااااار  
 المهامم  نان  ما . تصانم ها يجار، الاداع  الرياضاما  تعلا  في والش  اتمديس مهنم وندهدو يناالإسالام
. نسا ما من، ضا  وبال عال الاتعل  في الرغ ا  شا ل في الذاتم  الدواع  م  نن  هن الطلا  لدى الداع 
 علاا  الرياضااما  يياساا  في يغ اا  أقاال هنااا  ن ساا، الطالاا  وساامل  هاان الطاالا  ياععماا  ت  اام  عناماال
 م لشاشاتال ريستالالسااا لنما للمااداي  نساا ما مت املاا  مراعاا  الداعماا  العناماال أ  ناان في. الطاالا 
 .الأمني أولماء م  المديس  تعاو  ع  عضلا ذل   إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
